


















lnfl uences of Sympathectomy upon the 
Potassium Iodate Reaction and the 
Sugar Content of the Blood, and 
upon the Histological Structures 
of the Suprarenal Capsules回
I. Ou the Effee七ofSympathectomy upon the Iodate 
Value of七heBlood 
By Dr. Takeji Sasaki. 
仁Fromthe research la.bora.tory of the orthop:i.edic clinic (Director: 
Prof. Hiromu Ito), Imperial University of Kyoto.) 
The use of pota日siumiod抗日 asa reagen七inquantiもativeestimation of 
so・calledadrenaline-substance in the blood自erum,originated by Chikano, has 
been quite ex:tensively employed in aもtemptsto solve various problems. ・when 
it is appliedもothe serum. however, the toもalamoun七of 出eiodate utilized 
does no七exclusivelyrepresent the amount necessary to oxidize adrenaline-sub-
stance, since several other substances 日uchas some ur匂 componenもsand 
definite intermediate products of proヤinmetabolism 町eat the same もime
oxidized. It is obviously inappropria七a七herefore,to consider theもotaliodate 
utilized as absolut白 adrenaline-substancevalue，もhepoint well brough七OU七by
Kotake and Sugita. These last named au出orshave・ cautiously named “iodate 
value”the resul七ofthe ioda七ereacもion.
It would appear na七ural色osuppose that any influenceもhatmay affecももhe
vegetative nervous system should be reflected upon the serum ioda七evalue 
七hroughもhea巴tionof the system upon七h'.lendorgans・・ a problem of considか
rable i凶erest七ous. For出isreason we have performed出自 followingexper‘ 
iments: 
1). Exもirpa七ionofもhesplanchnic nerve on both sides; 
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2). Ex七irpationof the solar plexus; and 
3). Extirpation of both the splanchnic nerve and solar plexus. 
All these oper乱tionswere done on rabbits，乱udthe iodate reaction was 
performed at certain fixed intervals for a period of eighty days after the 
operation. 
The results of these observations m乱ybe summarized as follows: Immediate-
ly after the operation the iodate value shows, irrespective of the type of 
the operative procedure. a definite rise for乱 shortもime. This rise in value 
is clue rartly to the prolonged fi丈ationof the animal. to an increase of spli-
tting of mvn protein by the oper叫ivetrauma七ismand partly to an accumuhト
tion of the terminal and intermediate products of prntein metabolism in the 
serum owing to incomple七em:idation caused by sympathectomy. 日 isalso 
possible to explainもheresult as, in the words of Biecll, a direct effect of a 
mechanical stimulation of the sympathetics which enhances the .adren乱line
secretion. After the tenth postopera七iveclay nei七heran increase nor a clecre-


























佐々木、交感制I懇切除ノ血清沃度l駿値及血糖n;:""ffi.ボ λ影響並＝副腎／；組純~－的援イヒ il 


































































佐々木、交感科車filti；除ノ血清沃度酸イ白及血糖M＂＂及ボ λ影響並＝副腎ノ；車l級事的愛化 i:i 
~rp 々「メタ j 燐酸ナルモノハ弐式＝示スガ如ク無水燐膿トノ大トノ合化エヨリテ成生スル
モノ＝シテ、「メタ」燐酸ヲ水＝－i容カス時ハ7.kト結合シテ滞快4債乃至3慣ノ燐酸トナル。
P205 +H20= 2HP03 (l¥tletaphosphors込ure)
2HP03+H20= H4P207 (Pyrophosphorsaure) 





















控室ノ、術後10日目＝ハ減少ヲ示Z モ、 20日目司 家sg 第 10競
リ後ノ、逐失格カHシ、 80日ノ後二ノ、0.6冠ヲ宥ス。 控重ノ、術後10日目ーハ減少シ居ルモ、 20日目＝









上昇ノ饗シキ外特定／傾向ヲ示スコトナシ。 加シ、才l、；:ft.漸次快復ノ社ヲ池 上 60日目＝五リテ
家兎 n01 ~皮 術前ヨリモ他＝ 可•f.：ク 80 日／；後ι ノ、術前＝比シテ
f虫食ハ術後30日目迄ノ、減少ヲ示会40日目＝歪リ 0.1庇ノ精力Hヲ示ス。
テ初テ術前／値重トナリ、 i可次格力日シテ80目／後 血清沃度酸イ直ノ、術前0.142術直後ノ、0.036ヲ櫓シ‘
ζ ノ、0.28庖ノ場カ日トナル。 10日目、 20日目ハ共＝術前／値＝近夕、 30日目＝
血清沃度酸値ノ、手術直後ノモノガ術前ヨ Pモ鉱 ノ、術前ノイ直ヨリモ0.012ヲ布シ、0.154トナルモ、 40
＝低ク且其後＝於ケル毎10日ノイ直モ悉、 術前ノ モ 日目＝ハ術前ノ値以下トナル。 50日目＝ノ、更＝降
ノ＝上ヒシテ減少ヲ示見。 50日目 it~、階段的＝漸減 下シ、 0.132トナリ、 60日目：0.152、80日目＝0.1
シ、 60日目＝儲＝噌λ モ術商lj/ f~［迄＝ハ粉、大ナ 51トナリ、術前ー比シテ手旬、其値高シ。 10日以後
ル養アリ、 80日目ニハ叉々減少ス。 10日目以絞ノ ＝於ケル噌加額ノ、0.009乃至0.012ノ悶＝アリテ、
動機ノ、 0.116乃至0.135ノ間二アリ、減少傾モ杭後 滅少ノ、0.001乃至。.01ノ問＝アリ。本例＝アリテモ
ハ綾テ少P. 0.002 ＝過ギズ、 10日目以後ノ、0.031 或一定ノ傾向ヲ援見スルコトヲ符ズ。
乃至o.：；ノ間ヲ往来ス。 家~第 55 ~t. (50日ノ後殺〉
家兎第 16~；震 怯重ノ、術後10日目＝最砂夕、 iWr＊格加シテ30日
勝重ノ、手術後10日目＝ハ値＝減少セルモ、 ~o 日 後＝初テ術前ノ重サヲ超過シ、 50日後、術前＝比
日ーハf:｛；＝術前以上トナリ、共後逐次智力Hノ傾向 シテ0.761!王ノ3合加ヲ示ス。
アリ‘ 80日日ニハ0.8砥ノ精査7示＂＇－ o 術前ノ血清沃度酸値ノ、0.16ナルモ、術直後J、0.0
K叫！？沃度酸位ハ術部a0.15ナルモ、術直後0.208 13ヲ棺加シテ0・173トナリ 、10日目＝モ之ト略、同
郎、 0.058ノ；槍加ヲ＊シ、 10日目＝ノ、靴、低キ位ヲ 1&f.ノ0.172ナルモ、 20日ノ後著シク低下シ、 0.12ト
示Z モ術前ノ位二比シテ迩＝高夕、 50日目ヲ除キ ナリ、 30日及40日ノ後ノ、実＝之ヨリモ減少シテ共
テノ、悉術前ヨリモ共値靖加ス。 ニO』 6トナル。サレ F'50日目＝ハ術前ノ1ilf.＝近




家兎第 20競 ノ後＝ノ、 ~.lJi壬＝停Jレ。
倣!IXノ、術前2.45li王、術後日ヲ逐7テ減少シ；）0日 血清沃皮酸f~i.ノ、術前 0.134 ノモノガ術直後ハ著
ノ後＝ハ其程度最、著夕、 2.071i王トナリ、 80日ノ ク昇リテ0.184印0.05ノ噌加ヲ示シ、 10日目＝ノ、0.1
後三歪ルモ倫術前 nT~サ＝蹄Jレコトヲ符ズ、 0.3砥 4'8迄減少ス。 20日ノ後ハ夏＝低ク、術前ヨリモ少
ノ減少ヲ示z。 キ0.124トナル。30日目＝ノ、術前ヨリ僅＝超過スル
血清沃度酸値ノ、術前及術後共＝同値＝シテ 0.17 モ其後ノ、常＝術前ヨリモ低キ値ヲ示シ、 80日後＝
4ナル号、 10日目 ＝J、0.138＝低下ス。 20日ノ：後＝ 0.13トナル。 10日以後＝於ケル櫓カlJ、0.005乃至
0.145=;ff.9、30日目＝ハ最低｛直ナル、0.1177示ス。 0.014＝シテ減少ノ、0.004乃至0.021ノ問ヲ往来ス0
40日後0.141＝遮人初次上昇シテ80日後二 0.162 家兎第129競





佐々木、交！感利I経切除／血清沃度政f直及血糖坑二及ボ λ影響並＝副腎／組織撃的努化 15 
日目＝ノ、著明ニ降下シテ0.128＝減少シ、20日ノ後 値重ハ術前 1.96手術＝ヨリテ粉、減少シ、 20日
~~、柏、高ク、 0.14G トナルモ、 30 日目＝ノ、 0.1 8ト 日二至リテ初テ術前ノ重サー蹄人共後i折次槍加
イ7此例＝テハ最低ノf庇ヲ示ス。 40日後＝術前ヨ シテ80日目＝ノ、2.15庖トナ人結民0.19J［：ヲ槍ス。
リモ H•：ニ場加シテ 0.172 ヲ示λ モ 50 日後手i号、低下シ I血清沃皮酸値ノ、術前0.153、術直後ノ、 0.209ェシ
テ0.165、70日目及80日日一円相践イヂ術前ヨリモ テ0.056ノ槍加ヲ示スモ、術後10日「i＝ハO.lGトナ
指加シ、結局0.190トナルo Jレ。









シ、 80日目＝ノ、2.20託トナル。 僅]R2.42庖ハ手術＝ヨリテ一皮ハ低下シ、 80日ノ
血清沃度酸if，、術前ノ 0.185＝比シ、術直後ノ、 後ニ至ノレモ遂二回復スノレ＝至ラズ2.1庇ヲ示ス。
0.057 7噌シテ0.242トナル。10日ノ後ニハ術前ヨリ 血狩沃度酸値ノ、術前0.184、術直後ハ 0.195ヱシ
モ粉、減ジ‘ Jt後ハ40日目ヲ除キテハ悉、術fuヨ テ0,011ノ；槍加トナリ、：tH灸10日＝シテ0.19之モ術
リモ其値高ク－ 0.186乃至 0.201ノ問ヲ上下ス。術 前ノ値ヨリ柏、高シ。サレド其後ハ常＝術前ノ値
後 40日目ナル0.18ヨリ同80日目／ 0.199迄ノ、階段 司リモ低夕、 0.123乃至0.182／問ヲ往来シ後者ノ、
的＝上昇来レルモノナルモ、 10日目司リ後ノ全般 郎、 80日目＝於ケル値＝シテ、共間一定／規律＝
ノf直ヲ通路スルトキハ其上下ハ特定ノ：規律二従へ 従 7コトナク上下スルモノナリ。術後20日ノ以後
ルモノト認メラレズ。 ζ 於ケル減少額ノ、 0.002乃官 0.061ノ問ヲ往来ス。
10日目以後＝於ケノレ櫓加額ハ 0.001乃至。訓6ノ 蒙兎第 27競
間＝アリ、減少額ハ0.005乃至0.015ナリ。 術前2.17庖ノ挫重ハ手術＝囚ル減少ハ20日／後
ζ 町在、回復サレ、 30日目＝叉倣＝i減ズルコトアル家兎第 23~虎
値重ハ術前2.0砥ナルモ手術二可リテ減少シ、40 モ漸次噌加シテ70日ノ後＝ノ、 0.1庖ノ；増加ヲ来ス。
日ノ後＝至 Hテ初テ術前ノ重サ＝返リ、 808ノ後 サレド80日目＝ハ又術前以下トナリ 2.15庖ヲ示ス
ーハ2.031f;トナノレ。 I血清沃度i喰値ノ、術前0.146、術直後0.194郎、0.048
血清沃度殴ifノ、術前0.166、術直後ハ0.04ノ帯加 ／；府1Jnヲ来シ、 10日ノ後二ハ 0.138、邸、 0.008ノ
ヲ示シテ0.206トナリ、10日ノ後＝術前ヨリモ更＝ 減少トナル。サレド共後ハ20日乃至70日目ノ問＝
低夕、0.143トナル。 20日目＝ハ術前ヨリモ其f立高 於テノ、常＝0.16'.'i=7上下シ、 80日ノ後＝至リテ0.1






































Jin.清沃度値酸ハ術前0.134乃至0.174.：.シテ、術後著明ナル上昇ヲ示スモノ 3例ア k 只











太陽叢別出友両側内臓市1経切断ヲ粂ネタ 1i-4 {91］.：就テ観Jv＂＇ 、賠重ノ手術＝因リテ減ズ
ルハ一時的＝シテ、 2例ハ80日目エハ既＝術前ノ舵重＝師リ、 1例ハソレヨリモ増加シ、
建リノ 1例ノミハ向、手術前ノ重サ＝復蹄セヌ。 4例共外見上＝著費ナキノミナラヌ、制
検＝際シ．著シキ障碍ヲ認、メ得ルモノナキヲ見レパ太陽叢並＝雨側内臓神杭＝劃スル施術
ハ之ヲ同時＝行フモ、其宙J物ハ相首長期＝亘リテ生存シ得Jvモノナリ。
術前ノ沃度酸f直ハ0.146乃至0.185.：シテ、術直後ハ悉、上昇シ、 0.194乃至0,242ノ値ヲ
示ス。
10日目以後ハ只1例ヲ除キ‘他ハ皆術前ノ値ヨリモ精、低シn 10日乃至80日ノ；後＝於ケ
ル各個惜ノ沃度酸fl直＝就キ其動揺範固ヲ見Jv＂＇ 、0.057ナル1例アリ。此例ハ槌主ハ略‘漸
減ノ傾向ヲ示シツ、アルモノナリ。沃度酸値ゾノモノハ術前ヨリモ殆．常＝低キモ、動播
範国ノ大ナル事ハ、他＝共類ヲ見ズ。他ノ 3例ノ動揺範囲ハ0.031乃至0.035ノn.＂＇＂アリ。本
4例ハ悉、共通ナル4新設ヲ示シツ、経過スルコトナク、雑多ナJv値ノ動キヲ示スモノナリ。
上述ノ成績ヲ通費スル＝、惜重ノ減少ハ雨側内臓市中経切断ノミノモノ＝最、担；ク、太陽
叢切除ト内臓紳経切断ヲ同時＝行ヘルモノハ之＝攻ギ‘太陽主易Jj出ヲ行ヘルモノハ最、其
減少率大ナリ。手術ノ時間的開係ハ第1ノモノi量、短ク、第3lモノハ第1／モノノ約’2
倍ノ時間ヲ要シ第2Jモノハ第1第3ノ手術ヲ合セ施セルガ故＝．所要時間モ内臓神経切
断ノ約3倍ヲ費セリ。故＝伺開＝劃スル侵害モ亦ゾレダケ大ナル＝拘ラズ、第2第8ノ雨
者ハ樫重減少ノ賠＝就テハ共位置ノj顛倒セル感アリ。故＝手術時間 J長短ハ髄重ノ減少並
＝増加＝封シ必スシモ．一定f関係ニ立ツモノ＝非ズ。
血清V:度酸fi. 、手術ノ種別＝因ル差異ヲ示ス事ナク、略、全例ア~ジテ手術直後ニヘ柏、
著明＝昇騰ヲ見ルモノナリ。市モ手術後10日目以後トナラバ80日ノ；後＝至Jv迄アル一定ノ
傾向（遮増或ハ遮減）ヲ来ス事ナ夕、推移スルモノ、如シ。杉田氏ハ家兎 40頭ノ成績＝
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就テ血清沃度酸値ハ最小0.092主主．最大0.190埠ナリトイフn
余ガ手術前ノモノ15例ノ成績ハ最小0.13.：＝.シテ最大0.185ナリキ。大韓＝於テ氏ノ！買験
成績ト同一ノ範圏内＝アルモノト思考ス。
尚、杉田氏ノ報告zヨレバ各個性＝就テノ沃度酸値ノ動格範固ハ最大0.03，最小0.01前
後ヲ示スモノ多シト言フn 余ガ例＝テハ封照家菟ノ沃度酸値ノi動揺範園ハ0.048ヲ示シ、杉
田氏ノヨリモ輔、大ナリ。
手術後10日目以後＝於ケル各成績ヲ観ル＝、内臓神経切断ノミヲ行ヘル6例＝就テハ其
血清沃度酸値ノ平均最大0.165最小0.130ヲ示ス。太陽叢刷出ヲ行ヘルモノハ平均最大0.168
＝シテ最小0.119ナリ内内臓紳経切断ト同時＝太陽叢別出ヲ行ヘルモノ＝テハ平均最大0.1
師、最小0.14ヲ現ハス。
町、内臓紳経切断ノモノハ最犬最小ノ拳師、 i夫度酸f直ノi勘格範国ハ平均O目035.：＝. シテ太
陽叢別出ヲ行ヒタルモノ＝アリテハ平均0.049ナり n 市テ．雨手術ヲ粂ネ行ヒタル例ハ平
均0.043ナリ n
手術ノ種別、或ハ手術時間ノ長短＝ヨリテ血清沃度酸値ノ動揺範圏平均値＝トリテハ上
記ノ如キ差異ヲ生ズルモ、組テft照家兎ノソ νト略、相等シキヵ．或ハ精．小ナル値ヲ示
スノミ。依是、施術ソノモノハ10日目以後ノ沃度酸値ノ動干名範園ヲ横大セシムルコトナキ
ヲ知ル。此事費ハ安感神経ハ此Jfl1.清沃度酸値調節現像トノ問＝密接ナル関係ナキヲ立詩ス
Jレモノト思ハルJレモ．恐ク左＝非スシテ．何ラカノ他ノ閃子ガ動キテ沃度酸1fiヲ常道＝向
ツテ導キ行クモノト解スベキモノナルベシ。
向、各韓＝於ケル10日日以後ノ沃度酸｛直ノ動揺モ手術家兎を例ヲ遇ジテ、 0.05ヲ出、ゾル
モノ極テ少ク、此敢字ヲ突破セル動物＝アリテハ多クハ鰻重ノ苓シキ減少ヲモ認メラル、
モノナリ （例ヘパ家兎第129披ノ如キ）。 コハ主トシテ蛋白新陳代謝ノ調節的異常＝基因
スJレモノト思ハル、モ．一部ノモノ ＝Iミ認、メラル、所見ナレパ．神経切除ノ直接影響ナ
ラザルガ如シ。
手術直後ノiJ:：度酸値ノ上昇ハ雨側内臓神経ノミノ切断＝テハ0.013乃至0.058.：＝.シテ、太
陽叢切除例＝アリテハ0.034乃至0.056ナリ。而テ、内臓利i経切断及太陽叢易1J出ヲ粂ネタル
モノニ於テハ0.011乃至0.057ナリ。嬢是、手術ノ種類或ハ手術時間ノ長甥．ハ術後ノif.:度酸値
上昇程度トノ問＝認ムベキ差異的関係ヲ現ハサマJレヲ知ル。 会例＝亘リテ多ク見ラル、手
術直後ノikl主酸1H'f.ノ上昇ハ長時間ノ回定叉ハ手術操作＝ヨリ個鴨蛋白ノ分解増進セル結果
ト交感神経系切除ノ鴛メ＝ヨル減弱セ）＼，酸化作用＝因スル不完全燃焼ノタメ＝蛋白新陳代
謝ノ中間乃至終末産物ノ血清内z欝積シテ起Jレモノナリト思考セラル、或ハ叉 Biel等ノ
設＝従ヘパ手術操作ノ；場合＝於ケル交感神経＝及系ボス直接機械的ノ刺戟ガ「アドレナリ
佐々木、交感神経切除／血清沃度酸値及血糖泣＝及ポス影響並ー国l腎ノ組織率的援化 19 
ン」ノ：分泌ヲ増強セシメシ結果ナリトモ解樺シ得ラル、ナリ。市モ、此沃度酸値ノ術後昇
騰セル現象ハ一時的ノモノ＝シテ、或因子ノ！躍動ト共＝数日ヲ出デエシテ常態＝復師シ‘
其後ノ沃度醍値ハ極テ固i骨＝調節セラル、モノナリ。
第五章結 論
1.所謂沃度酸法ハ種々ナル方面＝－／！.雇用セラレ．其範園ノ棋大ト共＝益々興味ヲ喚起シツ
、ァルモ未嘗、植物性神経系統ト沃度酸植トノ関係ニ就テ検討セラνタルヲ知ラズ。
2.余ハ先ヅ雨側内臓紳経切断、太陽叢刻出、五此雨手術ヲ粂ネ行ヒタルモノトノ三種類
ノ家兎＝就キ＇ 80日間＝豆リテ一定ノ間隔ヲ置キ、其血清玖度酸値ヲ検査セリ。
3. 内臓神経切断、太陽叢駅出、若クハ雨手術ヲ同時＝行フモ．家兎ニアリテハ多クハー
時酷重ノ減少ヲ見ルノミ＝シテ、早晩之ヲ！怯復シ、相官長期間’生存シ得）J,モノナリ。
4.術前ノモノ15例ノ沃度酸値ハ最大0.185、最小0.130ニシテ、杉田氏ノ成績ト同一ノ範
圏内 zアリ。
5.術直後ノ血清沃度酸値ハ手術ノ種別ユヨル差異ヲ示スコトナク、略、全例ヲ通ジテ．
術前＝比シ 1時相、著明＝該植ノ昇騰ヲ見）J,モノナリ。而テ、此沃度酸値ノ上昇ハ長
時間ノ固定叉ハ手術探作テフ個臨＝劉ス）J,侵襲＝基因シテ起レJt.-｛同睦蛋白ノ：分解増進
ノ結果ト交感神経切除ノ篇メ＝ヨル減弱セル酸化作用＝因）J,不完全燃焼ノタメ＝、 }f
白新陳代謝ノ中間乃至柊未産物ノ血清内＝欝積シテ起ルモノト思考セラルn 或ハ叉．
Biedl等ノ言ヘルガ如ク、交感神経系＝及ボス直接機棟的ノ刺戟ガ「アドレナリンl
f分泌ヲ増強セシメシ結果ナリトモ解樺シ得ラル、ナリ。
6血清沃度酸｛直ハ術後10日目以後トナラバ80日f後ニ至ル迄断然一定ノ傾向（遮増又ハ
遮減〉ヲ来スコトナク推移スルモノナリ。
7.施術動物ノ10日目以後ノ沃度酸値ノ動揺範囲ハ其平均＝於テ非施術動物ノモノ以上＝
出ヅルコトナシ。 ー終ー
摘筆＝アタリ懇篤ナノレ指導ト校関／努ヲ賜ノ、リシ恩師伊藤教授並＝定量操作＝閥シ種＃助言ヲ辱7
セル本事唇化拳致室内野助教授、大阪盤大イヒ感歎室中島、杉岡爾博士及ピ辻内科教室杉本製士＝封シ
感謝ノ意ヲ表ス。
（文献並＝附表ノ、後策ノ終＝附随〕
